































































































































































































































品 目 購入重量 (k9/年〉
主 食 301. 52 
生鮮魚介 38.11 
塩千鳥介 11. 91 
生 肉 37.36 
加 工 肉 9.83 
乳製品，鶏卵 130.68 




調 味 料 86.33 
I啓 好 品 13.19 
果 物 196.63 
酒 類 62.81 
茶 類 2.87 











メ日込 言十 77，951 円/年
B費総食料費一外食| 477，772一則85= | 
419，687門




































128，565 円/年 137，403 円/年















品 目 |金 額(円/年)_.1 重 量* (kg/年〉 備 考
洗剤・石けん類 9，624 23.2 石けん(14.791:1)，洗濯用洗剤(12.62kg) 
医薬品・ちり紙類 4.2 資料 5)による
印 局1 物 類 39，437 100.4 新聞(朝・タ1，500円/月， 1509 +709/日〕
下着類・その他の雑品 82，779 82.7 1009/100円
l日. 計 210.5(0.58/日・世帯〉 *筆者計算
農林省の食料需要に関する基礎的統計的によれば，昭 竹町， 1976年による〉。





















分類品目別 現存量量 kg 滞留時間 |インプット量均/年・世帯
家具，敷物類 685.6 15 45.7 
耐 家庭用器具 252.8 10 25.3 
久 教養娯楽用具 108.1 10 10.8 
品 そ の 他 29.8 10 3.0 
A日. 言十 1，076.3 84.8 
外 着 82.2 5 16.4 
半耐
寝具，身のまわり品 147.6 5 29.5 
食器，台所用品 112.7 5 22.5 
久品 教 養 娯 楽 129.6 5 25.9 
メ下込5 計 472.1 179.1 




口E口3 目 |京浜圏 kg/年・世帯|東京区部均/年・世帯*1東京区部 kg/日・人* 1横浜市均/年・世帯*
木 炭 0.413 0.43 0.0003 0.43 
石 炭 3.270 1. 07 0.0008 5.42 
れんたん 3.707 3.31 0.0024 2.63 
その他の加工品 0.764 0.91 0.0006 12.49 
言十 (0.u2kg/日・世帯) 15721 (0.016kg/日・世帯) I0.004kg/日・人 0.06kg/日・世帯
灯 油 i 0m.47勾7M/日・世世帯帯 l 0.40mkg/年/・日世帯世帯I0.10kg/日・人 l 0.5M3均8/kg/日年・世・世帯帯

















































白 書干草委害干支/広日 日・世帯日・人 /0 
開物資億九品印附
4.3 1.1 70 
0.58 0.15 10 
-石炭等* 0.49 0.13 8 
半耐久消費物資 0.26 0.07 4 
耐久消費物資 0.24 0.06 4 
包装・容器 0.27 0.07 4 
郵便・小包 0.02 0.003 。






























112 X 108 kcal/ nl・年とされているので， 62.5n(1)の住
宅当りは， 1日について換算すれば， 19. 2 x 108 kcalj日




























重量均/に換日算必要勾/酸素日量種 類 単 価 1 り kcalj日|比率%
都市ガス 44，135 料金表による 2.2nl 11，200 53 1. 46 
東 電 気 43，697 料金表による 5.7kwh 4，920 23 
京 プロパンガス 5，411 343.6円/nl 0.04nl 1，008 5 0.08 
23 灯 油 6，316 41円/s O.44s 3，916 19 0.40 
区 石 炭 等 374 64 。 0.016 
内 I 21，108 I ムロ 計 100 2.0 
都市ガス 27，348 1.3nl 6，田O 32 0.85 
横 電 気 39，680 5.4kwh 4，673 23 東京と同じと
浜 プロパ γ ガス 18，930 仮定する 0.15nl 3，780 18 0.32 
市 灯 油 8，586 0.59s 5，251 26 0.51 
石 炭 等 445 0.06kg 360 1 0.09 


















































都市ガスは. 1 nf中の成分8)は.H20. 30nf. CH40. 25 
d. N20.16d. COO.1m'. C020.1m'. C2H40.05nf. 
CaH6 O. 03nf. O2 O. 01nfとし，理論酸素量を計算し，必
要酸素量は.2.1nf02/日・世帯となり，これは.3.0kg 
/日・世帯となる。
プロパγガスは. 1 nf中の成分的を.CaH8 O.512nf. 
























200kg. 10回の場合155nf.2 t .100回の場合.15.500nf. 









































































































































































|円|年間排出量 都市ごみ 居住系ごみ 居住系ごみ微量元素
t/年 |区分比率% 1日・ 1人当り g 1日・ 1人当り g 1日・ 1世帯当り g
Cd ぽ百|
47 0.0036 0.0014 0.0054 53 
Pb 12競| 41 0.14 0.056 0.22 59 
Zn lZ賢| 32 0.67 0.27 1.04 68 
Cu 12資| 76 0.46 0.18 0.69 24 
Cr 12資| 24 0.053 0.021 0.081 76 
Hg I~ 議 l 5 0.0038 0.0015 0.0058 95 
As I~ 競| 21 0.0061 0.0024 0.0092 79 
全 Cl 1Z資| 47 10.1 4.0 15.4 53 
雲I;J資| 35 7.6 3.0 11. 5 65 
全 S 詐i1EZ覇ill 
85 2.4 0.96 3.7 15 
65 1.4 0.56 2.2 35 
重I;J競| 72 0.55 0.22 0.84 28 
室内去費|









排出重量 備 考 文献26)から 1人当りの排出重量
品 目
〈京fI/浜圏日の・資世料帯〉 〈京g浜/圏日の・資人料〉成 分， 単 価 等 生産量から換算
台所用洗剤 14.2 界面活性剤例27% 4.7 fI/日・人 3.7 
石けん 3.3 石けん 0.9 
シャ γプー 4.4 界面活性剤 1.6f1/日・人 1.1 
洗濯用洗剤 34.5 1 AB S20~30% 10.0fl/日・人 9.0 リ'/5%前後
医薬品 1.1 界面活性剤数%~10数% 0.3 
化粧品 4.1 1.1 
はみがき 5.3 1 数%， 150円/200flとする 1.4 
ち り紙 33.4 消費と量の%をトイレットベーパ 8.7 ーして 40円//1コ，
140fl /1コ
合計| 100.3 





















から1世帯3.84人を計算すれば， BOD50fl， COD25 
fI， S S38f1， TN (全ちっ素)35f1， TP (全りん) 2 
fI， また雑用水からB0 D 119 fI ， C 0 D 60 fI， S S 115



















から求めた排出原単位は， Cd O. 27， Zn 68. 4， Cu 10. 6， 
Pb3.06 (いずれも ~/1 人・日〉であり，名古屋市に
おける10家庭のし尿と雑廃水(厨房，洗濯，風目)の重









総水銀 0.054 0.22 28 
カドミ 0.82 3.1 1.7 ウム
ひ素 0.26 1.1 9.2 
鉛 8.0 31 7.0 
総クロ 3.2 12 6.6 ム
銅 13.0 50 14 












































はS02量は， 0.000149となり，当然のことながらJ1 S 
の0.02%を用いた場合よりかなり小さい値である。



















プロパγガス・プロパン(0.22kg/103.e)， ブタ γ(1.8 
kg/103.e)をそれぞれ3: 1の比で混合すると仮定し




表I-12 二酸化炭素 (C02)および水 (H20)の生成量 (1日当り〉
物質(あ消る費い量は〉人間
CO2 H20 (kg) 
単位当り生成量 ¥1世帯当り¥1人当り 単位当り生成量 ¥1世帯当り¥1人当り
都市ガス(2.2m3/日・世帯)0.64m'/m'都市ガス8) 2.8kg 0.73 生成量0.99m3/m'ガス 1. 8kg 0.47 
プロパンガス 3.258m'/m'プロパジ的 0.26 0.068 4.052m'/m'プロパシ 0.13 0.034 (0.04m3/日・世帯〉
灯油 (0.40kg/日・世帯〉 3. 06kg/ 1 kg灯油10) 1.2 0.31 1. 38kg/ 1 kg灯油 0.55 0.14 
石炭他(0.016kg/日・世帯) 2. 86kg/ 1 kg石炭ω 0.028 0.007 o. 468kg/ 1 kg石炭 0.0075 0.0020 
4.3 1.1 2.5 0.65 
人間(80090d日・人〉 2.9 0.75 呼汗 吸 1.3 0.34 2.7 0.7 













世帯，プロパンガスは，プロパγ(係数O.7kg/W s ) 
とプタ γ(係数6kg/Ws)を3: 1に混合したと仮
定して， 2. Okg/103 sを係数とすれば， 0.0059/日・世
帯，石油は1.5kg/W sを採用して0.669/日・世帯と
なる。






















灯油 2，220 11 24 
赤ー外ブ線スト L P G 2，167 9 20 















都市ガス， 1.1xWkcal 16.6xW(60%) ， 3.3xW(30%) ，1.1x103(10%) 
プロパンガス| 必o I 29 (60%) 1 14 (30%) 1 5 (10%) 


























一寸~-~ 叫 | 民o I NOxI Nに寸
'都市ガス， 2: 8kg' 1. 8kg I 8110 ， 1. 89 I 
プロパンガス 0.26 '0.13 5 I 0.01 
灯油I 1.2 I 0.55 I 146 I 0.30 
石炭I 0.028 I 0.0075 I - I 0.024* 
合計 I 4.3 I 2.5I 1012 I 2.1 












天然ガス 0.709 0.289 0.359 
プロパンガス 0.10 0.038 0.050 
石 泊 0.26 0.15 0.11 
石 炭 0.72 0.16 0.00005 








































H20. N02• ばいじん. 802は1世帯当り，それぞれ











































































































































































































電気 1kw h = 863kca! 





















一一一I A宅 1 
No. 1 2 3 4 51 1 
人の出入 a 1 42 42 43 411 24 
回数 b 1 22 25 17 11 9 









































































































































































No. 1 2 3 4 5S/p主u 
l匂
流入物質量 54.77 58.63 53.54 41.26 57.70 16 
食料品 29.15 25.82 16.66 10.08 25.73 38 
新聞，広告 3.84 3.67 3.40 1.89 3.12 24 
郵便 1.1 0.51 0.53 1. 26 0.50 45 
書籍レコード他4.37 0.68 1. 10 0.5 0.66 110 
日用品 0.28 。 0.7 。 0.91 
医薬品 。。。。 0.32 
衣料 2.00 0.75 2.67 1.19 1. 64 44 
その他 0.84 4.63 。 3.88 0.20 
雑物 13.19 22.57 28.48 22.46 23.62 
表il-9B宅における電気，ガス，水道，
電話受信の使用量，回数
No. 単位 1 2 3 4 5 
電気 kwh 67 34.6 42 31. 5 44 
ガス m3 23.8 29.2 82.0 28.9 44.8 
小計 kcal * 177 176 446 172 262 
水道水 ηt 7.4 8.04 8.92 7.71 4.9 
電話 回 7 8 7 8 4 
*電気，ガスのkcalへの換算
電気1kwh= 863 kcal 
ガス 1m' = 5000 kcal 
表ill-10B宅における流出物質量と内訳，電話送信
回数および調査回数に対する変動係数
No. 1 2 3 4 5S/9主6 kg 
流出物質量 32.0 39.67 37.78 41.58 37.15 11 
廃棄物 6.0 9.23 4.63 9.75 6.41 29 
雑物 26.0 30.44 33.15 31.83 30.74 11 
電話(回〕 17 2 3 4 3 
表il-1 B宅における持ち込まれた食料品の内訳
No. 1 2 3 4 5 
kg 
食料品 29.15 25.82 16.66 10.08 25.73 
野菜，果実他 10.65 9.99 7.85 1. 20 8.59 
肉，魚他 3.36 3.28 3.40 2.99 5.36 
その他 15. 14 12・55 5.41 5.89 11.78 
表ill-12B宅における廃棄物の内訳
No. 単位 1 2 3 4 5 
廃棄物 k号 6.0 9.23 4.63 9.75 6.41 
可燃物 l匂 6.0 8.28 4.40 7.28 5.87 
生ごみ % 66 75 62 61 
紙類 % 34 25 38 39 
不適，不燃物 kg 。0.95 0.23 2.47 0.54 
金属 % 3 。 1 46 
カ。ラス % 89 57 86 17 








年・世帯l句，日・世帯，日・人% 年・世帯k官，日 帯，日・4% 
2675 7.3 1.2 43 1005 2.8 1.4 41 
聾食謹料入物品， 質6116 16.8 2.8 目曲 6.8 3.4 
広 318 0.9 0.15 5 149 0.4 0.2 6 
198 O. 5 O. 09 3 37 O. 1 O. 05 1 
レコード他 136 0.37 0.06 2 68 0.19 0.09 3 
日用品 248 0.68 0.11 4 21 0.06 0.03 
医薬品 14 0.04 0.01 3 0.01 0.004 
衣料 110 0.30 0.05 2 77 0.21 0.11 
その他 128 0.35 0.06 2 89 0.24 0・12






















表町一14 調査住宅への流入エネルギーと水の年間， 1日当量と 1日， 1人当量
単位 年・世帯， 日A・宅世帯，
流入エネルギ- kcal 32.2x106 88.3x108 
電 気 kwh 6970 19.1 
tl ス ηz 3 1875 5.1 
灯 泊 E 630 1.7 















のエネルギー使用量は各々14.7 x 108， 15. 3 x 108kcalj日
・人とほぼ同じ値を示した。(表ill-14)これらの値を






水の使用量はA，B両宅，各々O.25， O. 47 rt /日・人
で， B宅はA宅の約倍であった。東京都区部での平均値














日・人 年・世帯， 日B・宅世帯， 日・人
14. 7x 108 1. 5x 106 31. 6 x 108 15.8x108 
3.2 2050 5.6 2.8 
0.86 1950 5.3 2.7 
0.29 。 。 。
0.25 346 0.9 0.47 




1食 日・人 1食 日・人
k苦 l勾
食料品 0.45 1. 35 0.57 1. 70 
野菜，果実他 0.13 0.40 0.20 0.60 
肉，魚他 0.08 0.24 0.10 0.29 









流出物質 2891 7.9 1.3 1761 4.8 2.4 
廃棄物 811 2.2 0.37 337 0.92 0.46 






廃棄物 811 2.2 0.37 337 0.92 0.46 
可燃物 645 1. 8 O. 29 2伺 0.82 0.41 
不適，不燃物 166 0.45 0.08 39 0.11 0.05 
少ないことは興味深い。インプヅト量(雑物，灯油を除
く〉に対する廃棄物量の割合は，平均住宅では36%であ










































































|〔千ト γ年JI'/(~ì人・日)I (%J 
①農水産品 10，722 2.5 4.7 
②林産品 6，430 1.5 2.8 
③鉱産品 48，275 11. 3 21. 4 
④金属機械品 26，478 6.2 11. 8 
⑤化学工業品 29，348 6.9 13.0 
⑥軽工業品 26，729 6.3 11. 8 
⑦雑工業品 15，098 3.5 6.7 
③特殊品 62，546 14.7 27.7 
⑨その他不明 191 0.0 0.1 
ム口 計 225，813 52.9 100.0 
















































































































-2. 35x 10' 
0.33 x 10' 
-0. 25x 10' 
2. 98x 10' 






































































1969 -1. 84x106 3.35 X 106 2. 58x 106 2. 73x107 
1970 -4. 54x106 3. 55x 106 2.75 X 107 2. 65x 107 
1971 2.03 X 106 3. 14x106 2. 74x107 3.26 X 107 
1972 -6.95x107 3. 50x 106 3.06 X 107 -3. 54x107 
1973 -4. 63x107 3.01 X 106 3. 48x107 -8.5x106 
1974 -2. 35x107 2.40 X 106 2. 98x 107 8. 6x 106 
1975 -1. 39 x 107 3. 20x 106 2. 45x 107 1. 28 X 107 







































































































O. 371/1. 6kg = 12. 3である。
最後に，都市全体の使用物資量にかかる流動係数を算
定する。昭和49年度の都内使用物資量は，流入一流出差




3.3 X 108 















度の都市全体の流動係数は，概ね， 4.49 x 108/4. 48x 
107=10である。同様に，域内貨物流動に係る流動係数















































































都市廃棄物と悩業廃棄物の合計は，したがって， 1. 92 
kg/人・日(=1.12kg+0. 8kg)であり，居住のごみ排
出量0.5kg/人・日の約4倍 (=3.84)の規模となる。










I 1: -"'!- u I ‘ 1居住寄与分日量DI年間量A¥日 量 B¥居住の寄与率C¥11:11L'{ト γr-Lj¥ 処分地区 分 〔トシ) I (トシ〕 ! 〔%〕 1 DzB x c | 
埋立ごみ(区部〕 2，348，498 6，434 50 3，217 区部
清掃工場焼却灰 228，530 626 50 313 中央防波堤
下水汚泥焼却灰 145，930 400 75 300 内・外
道路・河川ごみ 96，889 265 処分場
そ の 他 4，781 13 
埋立ゴミ(市部〕 148，000 405 100 405 市部
焼却灰(市部〕 181， {)OO 495 100 495 
し尿処理スラッジ 36，000 99 100 99 
計 3，189，718 8，737 * 55.3 4，829 
(0. 75kg/人・日)
下水スラッジ 687，295 I 1，883 I 75 1，412 羽田沖
処分場上水スラッジ 190，165 I 521 I 51. 4 268 
し 尿 732，555 I 刊 7I 100 2，007 外洋投棄
I S. 46~ S . 53 I I 東京湾内
埋立処分場〔しゅんせつ土砂) I 1，700rrf I (5日822)I |年平均2，125 x 1Q31 I 
/しゅんせつ、 I I 13，148 I 
















































産業 ω 輸送 (B) 産業及び輸送(c)点産11業，田E即9輔び千論人自/品名足]EfJ桝帥C=A+B 
SOx 31. 9 9.0 40.9 9.6x10-8 C1.1x3Zl 1 9. 7x 10-8 0.11 X 10-8 
NOx 17.7 82.1 99.3 23. 4X 10-3 E25.2x%l 3 24. Ox 10-3 0.55x10・8
HC 110.9 54.0 164.9 39. OX 10-8 一





上水道 2，353 949 199 3，501 300.e 
地〈井下戸水水〉 531 201 245 977 83.5.e 
表流水 124 124 1O.6.e 
工水道 306 306 26.2.e 
言十 2，884 1，150 874 4，908 42.0.e 
1人1日I<).'7 n I f¥O n I "=" I  24.e 伺.e 75.e 420.e あたり I"'.."'" I 07U"， I ..'" I 
(*生活用水には，居住216.eのほか，兼業の事務所，
工業用水を含む〉





利江 根戸 jil l 3，465x108 1日最大配oa水量5，712x1 










相模川 229 X 108 
地下水 15x 108 

























回d/日以上 19.2 5.5 
50~500d/日 4.9 1.5 106(1. 7) 
50d/日未満 18.4 5.6 162(2.6) 
小計 42.5 12.9 724(11.7) 
家庭排水 133.7 55.7 1，062(17.2) 
事務所排水 17.9 5.4 215(3.5) 
下水処理場排水 82.4 25.0 4，121(66.3) 
その他の排水 3.3 1.0 50(0.8) 









BOD 567.9 765.4 1，333.3 265.0 0.20 2.3 
COD 316，3 655.9 972.2 211.7 0.22 3.0 
TOC 287.7 646.6 934.4 147.0 0.16 3.2 
T-N 121. 5 80.6 202.1 111.2 0.55 1.6 
T-P 19.3 28.5 47.8 19.5 0.41 2.5 














区分 T-N T-P 
生 活 107 (68) 12.9 (67) 
工 場 35 (22) 2.6 (14) 
耕 地 6 ( 4) 2.7 (14) 
その他 9 ( 6) 1.0 ( 5) 



















BOD I COD I S S 
生事務所活 (人間〉 201. 0 108.6 199.0 
工 場 32.8 23.1 31. 7 
家 畜 1.6 1.2 6.6 
下水道 48.5 69.5 44.2 
合計 A 283.9 202.4 261. 5 
下水道(生活分)* (19.4) (27.8) (17.の
生活寄与分合計B* 220.4 136.4 216.7 













冬季 I 286 x 109 I 33， 182 
夏季| 却5x 109 I 23， 784 
年平均 I 221 x 109 I 25，641 
|電気 …G 灯油など
22.4% 20.2% 57.4% 
考 lエネルギー用途別|生活 事務所 工場 輸送






















区 分 |自・事務一場! 輸送 局ドみ|人間排熱|合 計
主司主、 季 221 66 75 21 382 
夏 季 140 66 69 21 295 
年 平 均 155 66 72 21 314 
〔(1人1日6あ19た千り人〉人口:8，619=fA) (17，983) (7，657) (8，353) (2，436) (36，431) 


























































































































32) Compilation of Air Pollutant Emission 
Factor， EP A， 1972 













41) r昭和53年度事業概要」東京都清掃局， 1979 
42) r建設廃棄物実態調査報告書」建設省関東地方建設








MATERIAL FLOW OF HABIT AT SYSTEM IN AN URBAN AREA 
Takahisa Hanya*， Masahiro Ochiai*， 
Yuichi kashiwagi** and Chiyoko Otake*** 
Comtrehensive Urban Studies， No.10， 1980， pp.155-182 
The present study aims at preparing fundamental data concerning the beneficial and 
harmful inputs and outputs in a habitat system which constitutes one of the essential sub-
systems of a whole urban system. The material flow produced by our daily life activity at our 
residence was investigated using socio-economic statistical date etc.， and at the same time by 
observations made at two different residences. Daily food input was found to be markedly large 
in amount as compared with that of other miscellaneous goods. 
As for the contribution of the hahitat system in material f10w to the total urban system， 
a study was carried out in the case of Tokyo with the following results. The habitat sastem 
accounted for forty percent of nonindustrial solid wastes disposal， two thirds of water pollutants 
such as BOD， COD and T -P， a fourth of the energy consumption including electricity， gas 
and oi!， and half of the fresh water use. In contrast， the habitat system is responsible for a 
small proportion of air pollution. 
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